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芭
蕉
句
三
題
︱
蕉
門
俳
諧
作
品
の
日
本
語
史
的
考
察
︱
林
義
雄
一
む
め
か
ゝ
に
の
つ
と
日
の
出
る
山
路
か
な
芭
蕉
︵
歌
仙
﹁
む
め
が
ゝ
に
﹂︶
蕉
門
俳
諧
作
品
で
は
︽
出
る
︾
の
意
を
表
す
動
詞
と
し
て
︑
そ
の
本
来
の
形
に
あ
た
る
﹁
出
づ
﹂
と
こ
れ
か
ら
生
ま
れ
た
﹁
出
る
﹂
の
両
形
が
使
用
さ
れ
て
い
る
︒
前
者
を
用
い
た
例
は
少
数
に
留
ま
り
︑
右
の
芭
蕉
句
の
よ
う
に
後
者
の
形
を
用
い
た
例
が
多
く
を
占
め
る
︒
と
こ
ろ
で
右
の
芭
蕉
句
の
﹁
出
る
﹂
は
︑
今
日
で
は
一
般
に
﹁
で
る
﹂
と
読
ま
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
格
別
の
問
題
に
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
こ
の
小
論
で
は
初
め
に
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
︒
蕉
門
の
作
品
に
使
用
さ
れ
た
﹁
出
る
﹂
の
う
ち
︑
活
用
の
種
類
を
判
断
す
る
材
料
と
な
る
も
の
に
は
︑
連
体
形
を
用
い
た
右
の
芭
蕉
句
の
ほ
か
に
も
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る＊
︒
1
︵
終
止
形
︶
背
戸
門
へ
出
る
な
と
年
を
耻はぢ
し
め
て
岱
水
︵
歌
仙
﹁
生
な
が
ら
﹂︶
し
の
ぶ
間
を
踊
に
出
る
と
お
も
は
せ
て
浪
化
︵
歌
仙
﹁
鶯
に
﹂︶
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︵
連
体
形
︶
水
真
白
に
海
に
出
る
川
左
柳
︵
十
八
公
﹁
月
代
を
﹂︶
汐
干
に
出
も
を
し
む
精
進
日
い
も
ひ
び
芭
蕉
︵
歌
仙
﹁
傘
に
﹂︶
西
美
濃
は
地
卑
ぢ
び
く
に
水
の
出
る
所
支
考
︵
歌
仙
﹁
秋
近
き
﹂︶
珍
敷
め
づ
ら
し
き
湯
水
わ
き
出
る
峯
の
月
蒼
波
︵
三
十
句
﹁
皆
拝
め
﹂︶
︵
已
然
形
︶
本
膳
が
出
れ
ば
お
の
〳
〵
か
し
こ
ま
り
翁
︵
歌
仙
﹁
鶯
や
﹂︶
在
所
か
ら
半
道
出
れ
ば
花
咲
て
利
牛
︵
歌
仙
﹁
傘
に
﹂︶
右
の
諸
例
に
見
る
よ
う
に
︑
こ
の
動
詞
の
語
幹
は
こ
と
ご
と
く
漢
字
で
記
さ
れ
て
あ
り
︑
こ
れ
を
仮
名
で
表
し
た
り
読
み
仮
名
を
施
し
た
り
し
た
例
は
見
あ
た
ら
な
い
︒
そ
の
た
め
こ
の
よ
う
な
﹁
出
る
﹂
が
当
時
ど
う
読
ま
れ
た
の
か
を
確
か
め
よ
う
と
し
て
も
︑
蕉
門
作
品
の
中
か
ら
直
接
そ
の
判
定
材
料
と
な
る
例
を
探
し
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
こ
の
動
詞
は
︑
下
二
段
動
詞
﹁
い
づ
﹂
の
連
体
形
﹁
い
づ
る
﹂
か
ら
変
化
し
て
で
き
た
﹁
づ
る
﹂
の
形
を
経
た
後
に
︑
や
が
て
こ
れ
が
一
段
化
し
て
﹁
で
る
﹂
の
形
を
取
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
が
︑
こ
の
よ
う
な
語
頭
母
音
の
脱
落
形
は
す
で
に
奈
良
時
代
か
ら
存
在
し
て
い
た
︒
万
葉
集
に
は
﹁
か
ど
で
︵
門
出
︶﹂
や
﹁
こ
ぎ
づ
︵
漕
ぎ
出
︶﹂
の
よ
う
な
複
合
語
後
部
要
素
と
し
て
用
い
ら
れ
た
例
が
見
ら
れ
る
ほ
か
︑
東
歌
・
防
人
歌
に
お
い
て
は
こ
れ
が
単
独
の
動
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
た
例
も
存
在
す
る
︒
こ
の
形
は
中
世
後
期
に
至
る
ま
で
一
方
の
﹁
い
づ
る
﹂
と
並
行
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
︒
そ
の
こ
と
は
﹃
日
葡
辞
書＊
﹄︵
一
六
〇
三
︶
2
に
収
め
ら
れ
た
次
の
記
事
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
︒
D
e,zzu
ru
,eta.︵
出
︑
づ
る
︑
で
た
︶
出
る
．
Id
e,izzu
ru
︵
出
で
︑
出
づ
る
︶
と
言
う
方
が
ま
さ
る
．
¶
F
u
n
eg
a
zzu
ru
.︵
舟
01
が
づ
る
︶
¶
V
m
ag
a
zzu
ru
.︵
馬
が
づ
る
︶
¶
Itom
ag
a
zzu
ru
.︵
暇
が
づ
る
︶
右
に
﹁
Id
e,
izzu
ru
と
言
う
方
が
ま
さ
る
﹂
と
あ
る
の
は
︑
本
書
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
語
の
優
劣
に
関
す
る
注
記
で
あ
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り
︑
こ
こ
で
は
語
頭
母
音
非
脱
落
形
の
﹁
い
づ
る
﹂
が
正
式
な
語
形
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
こ
れ
に
対
す
る
通
用
の
形
と
し
て
見
出
し
語
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
﹁
づ
る
﹂
で
あ
る
点
に
は
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
ま
た
こ
の
形
は
︑
こ
の
辞
書
の
み
な
ら
ず
同
時
期
の
他
の
キ
リ
シ
タ
ン
資
料
に
も
使
用
さ
れ
て
い
る
︒
今
宵
鶏
の
鳴
く
時
分
か
ら
今
ま
で
︑
汗
の
づ
る
︵
zzu
ru
︶
こ
と
は
車
軸
を
流
す
ご
と
く
ぢ
ゃ
02
︵
エ
ソ
ポ
の
フ
ァ
ブ
ラ
ス＊
・
)
3
474
2
山
を
う
ち
越
い
て
広
み
へ
づ
る
︵
zzu
ru
︶
な
ら
ば
︑
駆
合
ひ
の
合
戦
で
こ
そ
あ
ら
う
ず
れ
03
︵
天
草
本
平
家
物
語＊
・
︶
4
164
10
右
に
引
用
し
た
キ
リ
シ
タ
ン
資
料
に
お
い
て
は
い
ま
だ
下
一
段
活
用
形
式
の
﹁
で
る
﹂
は
姿
を
見
せ
ず
︑
下
二
段
動
詞
﹁
づ
る
﹂
の
形
の
み
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
こ
の
動
詞
が
一
段
化
す
る
の
は
︑
こ
れ
ら
の
文
献
の
成
立
し
た
十
七
世
紀
初
頭
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
り
︑
そ
の
こ
と
は
日
本
側
資
料
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
︒
又
い
つ
も
の
つ
え
と
り
ば
ひ
が
づ
る
よ
︵
虎
明
本
狂
言＊
﹁
お
か
大
夫
﹂︶
04
5
こ
ひ
〳
〵
て
︑
ま
れ
に
あ
ふ
よ
は
日
の
づ
る
ま
で
も
︑
に
よ
（
寝
う
）
ど
す
れ
ば
︑
ま
だ
夜
も
ふ
か
き
に
︵
同
﹁
は
な
ご
﹂︶
05
本
多
の
次
郎
は
知
た
る
中
︑
づ
る
も
で
ら
れ
ず
堪
忍
は
な
ら
ず
︵
浄
瑠
璃
﹁
頼
朝
浜
出＊
﹂・
第
二
︶
06
6
右
の
使
用
例
の
う
ち
︑
・
は
寛
永
十
九
年
︵
一
六
四
二
︶
大
蔵
虎
明
の
書
写
に
か
か
る
狂
言
台
本
︑
は
貞
享
三
年
︵
一
六
八
04
05
06
六
︶
初
演
の
近
松
門
左
衛
門
の
浄
瑠
璃
本
に
出
る
も
の
で
あ
る
︒
い
ず
れ
も
口
頭
語
的
性
格
の
強
い
言
語
資
料
に
用
い
ら
れ
た
例
で
あ
り
︑
そ
の
よ
う
な
言
語
環
境
に
お
い
て
も
﹁
で
る
﹂
は
い
ま
だ
姿
を
見
せ
て
い
な
い
点
に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
れ
ら
の
資
料
が
芭
蕉
の
生
存
し
た
正
保
元
年
︵
一
六
四
四
︶
か
ら
元
禄
七
年
︵
一
六
九
四
︶
の
期
間
と
時
期
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
照
ら
す
な
ら
ば
︑
芭
蕉
一
門
の
使
用
言
語
に
も
そ
の
よ
う
な
時
代
相
が
反
映
し
て
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
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で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
で
は
﹁
出
る
﹂
が
﹁
づ
る
﹂
か
ら
﹁
で
る
﹂
に
移
行
す
る
の
は
い
つ
ご
ろ
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
か
︒
目
下
の
と
こ
ろ
で
は
︑
﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄︵
第
二
版
︶﹁
で
る
﹂
の
項
に
引
用
さ
れ
る
次
の
例
が
比
較
的
早
い
時
期
の
も
の
と
見
ら
れ
る
︒
お
の
し
ゃ
ア
此
ご
ろ
は
︑
商
売
に
ゃ
ア
出 で
る
か
へ
︵﹁
卯う
地じ
臭しゆ
意うい
﹂︶
07右
は
﹁
鐘
木
庵
主
人
﹂
を
名
乗
る
作
者
に
よ
っ
て
天
明
三
年
︵
一
七
八
三
︶
に
刊
行
さ
れ
た
洒
落
本
に
見
え
る
例
で
あ
り
︑
施
さ
れ
た
読
み
仮
名
に
よ
っ
て
︑
こ
の
時
期
に
は
す
で
に
現
代
語
と
同
じ
下
一
段
活
用
に
移
行
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
︑
芭
蕉
の
時
代
に
は
こ
の
動
詞
は
い
ま
だ
下
一
段
化
す
る
に
至
っ
て
は
い
な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
り
︑
そ
れ
に
基
づ
く
な
ら
ば
︑
冒
頭
の
芭
蕉
句
も
ま
た
﹁
の
っ
と
日
の
づ
る
﹂
の
読
み
に
従
う
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
︒
二荒
海
や
佐
渡
に
横
た
ふ
天
の
川
芭
蕉
︵
お
く
の
ほ
そ
道
︶
本
句
の
﹁
横
た
ふ
﹂
を
﹁
天
の
川
﹂
に
掛
か
る
修
飾
語
と
見
る
限
り
︑
規
範
的
に
期
待
さ
れ
る
の
は
自
動
詞
と
し
て
の
﹁
横
た
は
る
﹂
︵
ラ
行
四
段
︶︑
あ
る
い
は
他
動
詞
と
し
て
の
﹁
横
た
ふ
る
﹂︵
ハ
行
下
二
段
︶
で
あ
る
が
︑
本
句
の
﹁
横
た
ふ
﹂
は
そ
の
い
ず
れ
の
形
と
も
異
な
る
た
め
に
︑
文
語
文
法
上
の
破
格
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
︑
こ
の
難
点
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
か
が
問
題
と
な
る
︒
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
こ
の
動
詞
の
自
他
に
関
す
る
問
題
と
合
わ
せ
て
︑
こ
れ
ま
で
に
さ
ま
ざ
ま
の
論
が
な
さ
れ
て
き
た
︒
そ
の
一
々
に
つ
い
て
こ
こ
で
改
め
て
取
り
上
げ
る
こ
と
は
し
な
い
が
︑
そ
れ
ら
と
は
別
の
視
点
か
ら
新
た
な
考
察
を
加
え
て
み
た
い
︒
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問
題
の
﹁
横
た
ふ
﹂
の
形
は
︑
芭
蕉
句
の
み
な
ら
ず
他
の
蕉
門
俳
諧
作
品
に
も
使
用
例
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒
珍
敷
め
づ
ら
し
く
湯
水
わ
き
出
る
峯
の
月
蒼
波
08
葉
を
か
く
松
の
霧
に
横
た
ふ
路
通
本
例
は
︑
元
禄
元
年
︵
一
六
八
八
︶
に
江
戸
深
川
で
興
行
さ
れ
︑
名
残
裏
六
句
を
残
し
て
中
断
し
た
未
完
の
歌
仙
﹁
皆
拝
め
﹂
の
付
合
に
出
る
も
の
︒
こ
の
﹁
横
た
ふ
﹂
は
﹁
葉
を
か
く
松
の
﹂
を
受
け
る
自
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
た
例
に
あ
た
る
︒
ほ
と
ゝ
ぎ
す
声
や
横
ふ
声
横
ふ
や
欤
水
の
上
09
と
申
候
に
︑
又
同
じ
心
ニ
て
︑
一
声
の
江え
に
横
ふ
や
ほ
と
ゝ
ぎ
す
元
禄
六
年
︵
一
六
九
三
︶
四
月
廿
九
日
付
荊
口
宛
芭
蕉
書
簡
に
見
え
る
例
︒
初
案
で
は
中
七
が
﹁
声
横
よ
こ
た
ふ
や
﹂
で
あ
っ
た
も
の
が
﹁
声
や
横
た
ふ
﹂
に
改
め
ら
れ
︑
さ
ら
に
﹁
一
声
の
江え
に
横
よ
こ
た
ふ
や
﹂
の
別
案
も
示
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
こ
れ
と
は
別
に
︑
芭
蕉
一
回
忌
追
善
句
集
と
し
て
編
ま
れ
た
﹃
翁
艸
﹄
に
は
﹁
ほ
と
ゝ
ぎ
す
横
た
ふ
声
や
水
の
上
﹂
の
句
形
も
見
え
る
︒
こ
れ
ら
の
句
に
お
け
る
﹁
横
た
ふ
﹂
も
ま
た
︑
さ
き
の
の
例
と
同
じ
く
四
段
活
用
の
自
動
詞
と
し
て
の
用
法
に
あ
た
る
︒
こ
れ
に
対
08
し
て
︑
規
範
的
な
自
動
詞
の
形
と
し
て
期
待
さ
れ
る
﹁
横
た
は
る
﹂
を
用
い
た
例
は
︑
蕉
門
作
品
中
か
ら
は
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
一
方
︑
こ
れ
を
他
動
詞
と
し
て
使
用
し
た
例
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
︒
そ
の
四
隅
ヨ
ス
ミ
多
門(聞
)
は
手テ
木コ
を
よ
こ
た
へ
て
信
章
10
日
傭
ヒ
ヨ
ウ
の
札
に
悪
魔
お
さ
む
る
桃
青
右
の
例
は
延
宝
四
年
︵
一
六
七
六
︶
以
降
の
作
と
さ
れ
る
山
口
素
堂
と
の
両
吟
百
韻
﹁
梅
の
風
﹂
に
出
る
も
の
で
あ
る
︒
究
竟
の
若
も
の
脇
指
を
よ
こ
た
へ
樫
の
杖
を
携
て
我
〳
〵
が
先
に
立
て
行
︒
11
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本
例
は
﹃
お
く
の
ほ
そ
道
﹄
の
﹁
高
山
森
々
﹂
の
く
だ
り
に
出
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
﹁
よ
こ
た
へ
﹂
は
︑
い
ず
れ
も
下
二
段
動
詞
の
連
用
形
に
あ
た
る
例
で
あ
り
︑
他
動
詞
の
用
法
は
こ
の
形
式
に
従
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
右
の
蕉
門
作
品
に
見
ら
れ
る
使
用
例
に
よ
り
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
︒
す
な
わ
ち
他
動
詞
と
し
て
は
下
二
段
動
詞
の
﹁
横
た
ふ
﹂
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
は
格
別
の
問
題
は
な
い
︒
し
か
る
に
自
動
詞
と
し
て
は
﹁
横
た
は
る
﹂
で
は
な
し
に
﹁
横
た
ふ
﹂
を
四
段
に
活
用
さ
せ
て
用
い
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
し
た
が
っ
て
問
題
の
芭
蕉
句
の
﹁
横
た
ふ
﹂
に
つ
い
て
も
︑
こ
れ
を
自
動
詞
と
し
て
用
い
た
も
の
と
見
な
す
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
︒
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
自
動
詞
と
し
て
の
﹁
横
た
ふ
﹂
が
形
成
さ
れ
た
の
に
は
︑
そ
の
背
後
に
次
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
も
と
も
と
︽
伝
わ
る
︾
の
意
を
表
す
自
動
詞
に
は
古
く
か
ら
二
つ
の
形
が
併
存
し
て
い
た
︒
一
つ
は
ラ
行
四
段
動
詞
の
﹁
伝
は
る
﹂︑
も
う
一
つ
は
ハ
行
四
段
動
詞
﹁
伝
ふ
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
動
詞
が
蕉
門
作
品
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
る
か
を
調
べ
て
み
る
と
︑
次
の
よ
う
な
結
果
が
得
ら
れ
る
︒
︵
連
用
形
︶
酒
田
の
湊
よ
り
東
北
の
方
︑
山
を
越
︑
礒
を
つ
た
ひ
︑
い
さ
こ
を
踏
て
︵
お
く
の
ほ
そ
道
︶
琴
持
の
莚
の
上
を
つ
た
ひ
行
荷
兮
︵
半
歌
仙
﹁
た
び
寐
よ
し
﹂︶
︵
終
止
形
︶
川
淀
の
杭
木
や
龍
の
つ
た
ふ
ら
ん
似
春
︵
歌
仙
﹁
塩
に
し
て
も
﹂︶
︵
連
体
形
︶
春
雨
や
蜂
の
巣
つ
た
ふ
屋
ね
の
漏
芭
蕉
︵
炭
俵
︶
思
ひ
か
け
ぬ
筧
を
つ
た
ふ
鳥
一
ツ
左
栗
︵
二
十
句
﹁
文
月
や
﹂︶
春
雨
の
こ
し
た
に
つ
た
ふ
清
水
哉
芭
蕉
︵
笈
の
小
文
︶
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右
と
同
種
の
例
は
蕉
門
の
他
の
作
品
に
も
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
︑
そ
れ
ら
を
も
含
め
て
︑
自
動
詞
と
し
て
は
例
外
な
く
ハ
行
四
段
活
用
の
﹁
伝
ふ
﹂
が
用
い
ら
れ
︑
ラ
行
四
段
活
用
の
﹁
伝
は
る
﹂
を
用
い
た
例
は
皆
無
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
す
な
わ
ち
蕉
門
作
品
に
お
い
て
は
︑
下
二
段
活
用
の
他
動
詞
﹁
伝
ふ
﹂
に
対
す
る
自
動
詞
と
し
て
は
も
っ
ぱ
ら
四
段
活
用
の
﹁
伝
ふ
﹂
を
用
い
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
芭
蕉
の
﹁
荒
海
や
﹂
句
な
ど
に
使
用
さ
れ
た
﹁
横
た
ふ
﹂
は
︑
右
の
﹁
伝
ふ
﹂
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
四
段
と
下
二
段
の
活
用
形
式
の
対
立
に
よ
っ
て
動
詞
の
自
他
の
区
別
が
な
さ
れ
る
こ
と
へ
の
類
推
が
は
た
ら
い
て
︑
他
動
詞
﹁
横
た
ふ
﹂
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
新
た
に
鋳
造
さ
れ
た
四
段
活
用
の
自
動
詞
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
な
お
そ
の
際
に
︑﹁
つ
た
ふ
﹂
と
﹁
よ
こ
た
ふ
﹂
が
語
尾
﹁
～
た
ふ
﹂
の
形
を
共
有
す
る
点
も
ま
た
︑
そ
の
よ
う
な
類
推
を
助
け
る
要
素
と
し
て
作
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
し
た
が
っ
て
﹁
荒
海
や
﹂
句
に
お
け
る
﹁
横
た
ふ
﹂
は
︑
い
わ
ゆ
る
文
語
文
法
の
埒
外
に
は
あ
る
も
の
の
︑︽
横
た
わ
る
︾
の
意
を
表
す
の
に
用
い
ら
れ
た
自
動
詞
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
り
︑
古
い
規
範
に
照
ら
し
て
こ
の
形
を
破
格
例
と
し
て
扱
う
の
は
当
を
得
な
い
判
断
で
あ
る
と
考
え
る
︒
三旅
に
病
て
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る
芭
蕉
︵
芭
蕉
翁
追
善
之
日
記
︶
本
句
は
芭
蕉
の
臨
終
の
席
に
侍
し
た
支
考
の
﹃
芭
蕉
翁
追
善
之
日
記
﹄︵
元
禄
七
年
︵
一
六
九
四
︶
成
稿
︶
に
右
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
ほ
か
︑﹃
枯
尾
花
﹄﹃
笈
日
記
﹄﹃
三
冊
子
﹄
な
ど
に
も
同
様
に
見
え
る
の
で
︑﹁
病
て
﹂
は
ヤ
ミ
テ
・
ヤ
ン
デ
の
い
ず
れ
に
も
読
め
る
65 芭蕉句三題
も
の
の
︑﹃
芭
蕉
翁
行
状
記
﹄
に
﹁
や
ん
で
﹂
と
あ
る
の
を
は
じ
め
﹃
花
蔣
は
な
が
た
み
﹄﹃
木
が
ら
し
﹄﹃
泊
船
集
﹄
な
ど
に
も
同
じ
仮
名
書
き
例
が
あ
り
︑
さ
ら
に
﹃
浪
花
日
記
﹄
に
掲
げ
る
浪
化
宛
去
来
書
簡
に
﹁
旅
に
病
ン
で
の
発
句
を
書
せ
候
ぬ
﹂
と
あ
る
所
か
ら
︑
こ
れ
ら
の
表
記
例
に
従
う
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る＊
︒
7
小
論
は
こ
の
﹁
病
て
﹂
を
ヤ
ン
デ
と
読
む
こ
と
に
対
し
て
異
議
を
唱
え
る
も
の
で
は
な
い
が
︑
そ
の
背
後
に
は
も
う
一
つ
の
隠
れ
た
可
能
性
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
視
野
に
置
く
べ
き
で
あ
り
︑
そ
の
点
に
つ
い
て
の
吟
味
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
に
触
れ
て
お
き
た
い
︒
現
代
語
の
マ
行
四
段
動
詞
の
音
便
形
は
﹁
病
む
﹂
に
お
け
る
ヤ
ン
ダ
の
よ
う
に
撥
音
便
の
形
を
取
る
が
︑
中
世
の
関
西
日
本
語
に
お
い
て
は
ウ
音
便
形
ヤ
ウ
ダ
を
用
い
る
の
が
一
般
で
あ
っ
た
︒
前
掲
の
﹃
日
葡
辞
書
﹄
で
は
こ
の
動
詞
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
見
出
し
と
語
釈
を
掲
げ
て
い
る
︒
Y
am
i,
u
,
y
ǒd
a.︵
病
み
︑
む
︑
や
う
だ
︶
病
気
を
す
る
．
12こ
こ
で
は
助
動
詞
﹁
た
﹂
に
接
続
す
る
﹁
過
去
形
﹂
と
し
て
ヤ
ウ
ダ
の
形
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
ロ
ド
リ
ゲ
ス
の
﹃
日
本
大
文
典
﹄︵
一
六
〇
四
︶
に
も
次
の
例
文
が
収
め
ら
れ
て
あ
り
︑
こ
こ
に
も
右
と
同
じ
ウ
音
便
形
が
使
用
さ
れ
て
い
る
︒
Y
ǒd
en
o
cotog
ia.︵
病
う
で
の
事
ぢ
ゃ
︶
︵
第
一
巻
﹁
動
詞
状
名
詞
に
就
い
て＊
﹂︶
13
8
こ
の
こ
と
は
バ
行
四
段
動
詞
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
︑
例
え
ば
﹁
飛
ぶ
﹂
に
お
い
て
は
︑
撥
音
便
形
ト
ン
ダ
で
は
な
く
ウ
音
便
形
ト
ウ
ダ
を
用
い
る
の
が
一
般
で
あ
っ
た
︒
た
だ
し
︑
ハ
ズ
ム
・
フ
ム
・
ム
ス
ブ
な
ど
の
よ
う
に
語
幹
末
に
母
音
ウ
が
来
る
動
詞
は
︑
現
代
語
と
同
じ
く
撥
音
便
の
形
を
取
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る＊
︒
9
こ
の
よ
う
な
日
本
語
史
的
事
実
に
照
ら
す
な
ら
ば
︑
前
掲
の
芭
蕉
句
﹁
病
て
﹂
に
も
ヤ
ウ
デ
の
形
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
︑
こ
の
句
の
仮
名
書
き
に
よ
る
表
記
例
に
従
う
限
り
は
ヤ
ン
デ
の
形
で
あ
っ
た
と
見
な
さ
ざ
る
を
得
ず
︑
芭
蕉
句
に
お
け
る
音
便
の
あ
り
方
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は
︑
キ
リ
シ
タ
ン
資
料
の
そ
れ
と
は
一
致
し
な
い
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
で
は
他
の
蕉
門
俳
諧
作
品
に
お
い
て
は
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
︒
音
便
形
語
尾
の
読
み
が
確
定
で
き
る
仮
名
書
き
例
に
つ
い
て
見
る
と
︑
次
の
よ
う
な
結
果
が
得
ら
れ
る
︒
な
お
各
項
に
掲
げ
る
ロ
ー
マ
字
表
記
は
﹃
日
葡
辞
書
﹄
に
見
出
し
と
し
て
掲
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
ま
ず
語
幹
末
に
母
音
ウ
の
来
る
バ
・
マ
行
四
段
動
詞
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
︒
①
進
む
︽
S
u
su
m
i,
u
,
u
n
d


a.︾
あ
る
時
は
倦
て
放
擲
せ
ん
事
を
お
も
ひ
︑
あ
る
時
は
す
ゝ
む
で
人
に
か
た
む
事
を
ほ
こ
り
︑
︵
笈
の
小
文
︶
14
雲
岸
寺
に
杖
を
曳ひけ
ば
︑
人
々
す
ゝ
ん
で
共
に
い
ざ
な
ひ
︑
︵
お
く
の
ほ
そ
道
︶
15
坊
も
又
自
お
の
づ
か
ら
気
す
ゝ
ん
で
︑
俳
諧
日
比
に
十
倍
す
︵
俳
諧
問
答
︶
16
②
積
む
︽
T
cu
m
i,
u
,
u
n
d


a.︾
鋪しか
ぬ
畳
の
つ
ん
で
重
な
る
そ
の
女
︵
歌
仙
﹁
白
菊
の
﹂︶
17
③
弾
む
︽
F
azzu
m
i,
u
,
u
n
d


a.︾
螺ら
子し
此
語
に
は
ず
ん
で
農
夫
と
野
人
と
を
左
右
に
別
ち
︑
詩
の
躰
五
十
句
を
つ
ゞ
る
︵
田
舎
の
句
合
︶
18
④
踏
む
︽
F
u
m
i,
u
,
u
n
d


a.︾
火
鳴
神
た
ゝ
ら
を
ふ
ん
で
ひ
ゞ
く
覧
信
徳
︵
百
韻
﹁
物
の
名
も
﹂︶
19
消
残
る
雪
間
や
諸
あ
し
ふ
ん
ご
ん
だ
一
友
︵
貝
お
ほ
ひ
︶
20
⑤
結
ぶ
︽
M
u
su
b
i,
u
,
u
n
d


a.︾
米
袋
口
を
む
す
ん
で
肩
に
か
け
信
徳
︵
百
韻
﹁
あ
ら
何
共
な
や
﹂︶
21
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こ
の
類
の
動
詞
に
は
例
外
な
し
に
撥
音
便
形
が
用
い
ら
れ
て
お
り
︑﹃
日
葡
辞
書
﹄
の
見
出
し
に
示
さ
れ
た
過
去
形
と
も
よ
く
一
致
す
る
の
で
格
別
の
問
題
は
な
い
︒
一
方
︑
語
幹
末
に
ウ
以
外
の
母
音
が
来
る
動
詞
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
状
況
が
窺
わ
れ
る
︒
⑥
遊
ぶ
︽
A
sob
i,
u
,
ôd

a.︾
け
ふ
も
あ
そ
ん
で
く
ら
す
相
談
岱
水
︵
歌
仙
﹁
生
な
が
ら
﹂︶
22
心
は
高
き
に
遊
ん
で
身
は
芻すう
堯ぜう
雉ち
兎と
の
交
を
な
し
︵
真
蹟
懐
紙
﹁
竹
の
奥
﹂︶
23
⑦
好
む
︽
C
on
om
i,
u
,
ôd

a.︾
縫
箔
に
好
む
で
と
ほ
る
瀧
の
糸
杉
風
︵
百
韻
﹁
色
付
や
﹂︶
24
此
橋
を
好
ん
で
か
へ
る
霧
の
中
舟
泉
︵
歌
仙
﹁
た
め
つ
け
て
﹂︶
25
⑧
畳
む
︽
T
atam
i,
u
,
ǒd

a.︾
ふ
と
こ
ろ
え
畳
ん
で
入いる
る
夏
羽
織
馬
莧
︵
歌
仙
﹁
い
さ
み
た
つ
鷹
﹂︶
26
⑨
掴
む
︽
T
cu
cam
i,
u
,
ǒd

a.︾
ふ
す
ま
掴
む
で
洗
ふ
油
手
嵐
蘭
︵
歌
仙
﹁
青
く
て
も
﹂︶
27
ふ
す
ま
つ
か
ふ
で
洗
ふ
あ
ぶ
ら
け
︵
去
来
抄
︶
28
⑩
臨
む
︽
N
ozom
i,
u
,
ôd

a.︾
先
師
曰
︑
今
の
は
い
か
い
は
日
頃
に
工
夫
を
纏
て
席
に
望 (臨
)
ん
で
気
先
を
以
て
吐
べ
し
︵
去
来
抄
︶
29
⑪
止
む
︽
Y
am
i,
u
,
y
ǒd


a.︾
し
や
く
り
が
や
ん
で
気
が
か
る
う
な
る
山
店
︵
歌
仙
﹁
い
ざ
よ
ひ
は
﹂︶
30
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⑫
読
む
︽
Y
om
i,
u
,
ôd

a.︾
読
も
よ
ん
だ
り
椎
は
黒
石
嵐
雪
︵
歌
仙
﹁
蒟
蒻
に
﹂︶
31こ
の
類
の
動
詞
で
は
︑﹃
日
葡
辞
書
﹄
に
は
過
去
形
と
し
て
等
し
く
ウ
音
便
形
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
蕉
門
俳
諧
作
品
に
お
け
る
使
用
例
で
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
撥
音
便
形
で
占
め
ら
れ
て
お
り
︑
ウ
音
便
の
形
は
わ
ず
か
に
に
ツ
カ
ウ
デ
に
相
当
す
る
﹁
つ
か
28
ふ
で
﹂
の
例
を
見
る
に
留
ま
る
︒
な
お
こ
の
例
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
が
の
嵐
蘭
句
の
引
用
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
27
原
句
に
は
撥
音
便
形
に
あ
た
る
﹁
掴
む
で
﹂
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
︒
ま
た
同
じ
﹃
去
来
抄
﹄
に
も
︑
一
方
に
﹁
望
29
︵
臨
)ん
で
﹂
の
撥
音
便
形
が
あ
り
︑
同
じ
マ
行
四
段
動
詞
に
両
形
の
見
ら
れ
る
点
も
注
目
に
値
す
る
︒
と
も
あ
れ
︑
蕉
門
俳
諧
作
品
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
大
勢
に
従
う
な
ら
ば
︑
芭
蕉
句
の
﹁
病
て
﹂
を
ヤ
ン
デ
と
読
む
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
言
っ
て
よ
い
︒そ
れ
で
は
︑﹃
日
葡
辞
書
﹄
で
は
共
通
し
て
ウ
音
便
形
を
取
る
動
詞
に
︑
蕉
門
俳
諧
作
品
に
お
い
て
は
ほ
ぼ
等
し
く
撥
音
便
形
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
が
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒
﹃
日
葡
辞
書
﹄
に
見
る
よ
う
な
一
貫
性
は
︑
こ
の
資
料
が
辞
書
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
︑
他
の
キ
リ
シ
タ
ン
資
料
か
ら
も
窺
わ
れ
る
規
範
的
性
格
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
そ
の
こ
と
だ
け
で
は
︑
一
方
の
蕉
門
俳
諧
作
品
と
の
間
に
見
ら
れ
る
隔
た
り
を
説
明
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
︒
結
局
こ
の
よ
う
な
状
況
が
生
ま
れ
た
の
は
︑
芭
蕉
生
誕
に
至
る
ほ
ぼ
半
世
紀
の
間
に
︑
関
西
語
に
お
け
る
音
便
の
あ
り
方
に
変
化
が
あ
っ
た
結
果
に
よ
る
も
の
と
見
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒
バ
・
マ
行
四
段
動
詞
が
等
し
く
撥
音
便
の
形
を
取
る
と
い
う
あ
り
方
は
︑
関
東
で
は
中
世
後
期
に
お
い
て
す
で
に
見
ら
れ
る
特
徴
で
あ
り
︑
そ
れ
は
こ
の
類
の
動
詞
に
お
け
る
ウ
音
便
・
撥
音
便
両
形
の
使
い
分
け
を
廃
し
て
単
純
化
の
方
向
を
目
指
す
変
化
で
あ
っ
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
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芭
蕉
句
の
﹁
病
て
﹂
が
ヤ
ン
デ
の
形
を
表
す
も
の
と
考
え
て
よ
い
と
い
う
の
は
︑
ま
こ
と
に
あ
り
き
た
り
の
判
断
の
よ
う
に
見
え
る
が
︑
そ
の
背
後
に
は
こ
の
よ
う
な
日
本
語
史
に
関
わ
る
問
題
が
ひ
そ
ん
で
い
た
の
で
あ
る
︒
※
本
稿
は
二
〇
〇
八
年
七
月
十
九
日
に
早
稲
田
大
学
で
開
か
れ
た
俳
文
学
会
平
成
二
〇
年
度
七
月
例
会
講
演
に
﹁
芭
蕉
俳
諧
と
文
法
﹂
と
し
て
発
表
し
た
内
容
に
手
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
︒
当
日
の
席
上
で
質
疑
を
お
寄
せ
下
さ
っ
た
俳
文
学
会
会
員
各
位
に
謝
意
を
表
し
た
い
︒
＊
以
下
︑
用
例
の
引
用
は
﹃
校
本
芭
蕉
全
集
﹄
本
文
に
従
う
︒
1
＊
『邦
訳
日
葡
辞
書
﹄︵
岩
波
書
店
︶
本
文
に
よ
る
︒
2
＊
大
塚
光
信
・
来
田
隆
編
﹃
エ
ソ
ポ
の
フ
ァ
ブ
ラ
ス
本
文
と
索
引
﹄︵
精
文
堂
︶
本
文
に
よ
る
︒
3
＊
江
口
正
弘
﹃
天
草
本
平
家
物
語
対
照
本
文
及
び
総
索
引
﹄︵
明
治
書
院
︶
本
文
に
よ
る
︒
4
＊
大
塚
光
信
編
﹃
大
蔵
虎
明
能
狂
言
集
翻
刻
註
解
﹄︵
精
文
堂
︶
本
文
に
よ
る
︒
5
＊
近
松
全
集
刊
行
会
編
﹃
近
松
全
集
﹄︵
岩
波
書
店
︶
第
三
巻
本
文
に
よ
る
︒
6
＊
『校
本
芭
蕉
全
集
﹄
第
二
巻
﹁
発
句
篇
︵
下
︶﹂
補
注
三
二
七
ペ
ー
ジ
に
よ
る
︒
7
＊
土
井
忠
生
訳
﹃
ロ
ド
リ
ゲ
ス
日
本
大
文
典
﹄︵
三
省
堂
︶
一
〇
三
ペ
ー
ジ
に
よ
る
︒
8
＊
大
塚
光
信
﹁
バ
四
・
マ
四
の
音
便
形
﹂︵﹁
国
語
国
文
﹂
二
四
七
︿
一
九
五
五
・
三
︶
に
よ
る
︒
9
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